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DOCUMENTOS 
CARENERO N.o 2 DE TALCAHUANO 
DJ><.:HE'I'O Dl•; 1'1-:'l'I<.:lOX l>Jo; l'lGOl'UEt>'l'Aii 
Núm. l,il34.-Santiago, 10 de StJtiembrc de lHOtl.-En uso de la autorizaeion 
conferida en la lei de presupuestos en el ítem 1,095 de la partida 1~ , correspondiente 
al Ministerio de Marina, 
Decreto: 
1.0 · Apruébause los planos i pliegos de condicionea elaborados por el injeniero 
jefe de la Seccion Obras Hidráulicas del Apostadero .Naval de Talcahuano, don En-
rique Barraza 0., para la construcdon en dicho puerto militar, de un dique de eare-
na con doscientos cuarenta i cinco metros de largo (:\f. 245), i treinta i cinco metros 
cincuenta eentím etros (35,50 :M.) de ancho, i demas obras anexas, i cuyo presupuesto 
asciende a doce millones setecientos veinte mil trescientos un pesos quince centavos 
(l~ 720 301,15) oro de dieciocho peniques, o sea novecientos cincuenta i cuatro mil 
veintidos libras esterlinas onee chelines 9 peniques (J:; 954,022-1 H)). 
2.0 Pídanse propuestas públicas para la ejecucion de estas obras, en el país i en 
el estranjero, por la suma alzada que los interesados fijaran en moneda de oro de 
dieciocho peniques o en libras esterlinas, debiendo ejecutarse los trabajos eon arreglo · 
a las dimensiones, planos i pliego de condiciones aprobados por el presente decreto, 
todo lo cual formará parte integrante del contrato que al efecto se celebre. 
3.0 El Gobiemo se reserva el derecho de rechazar todas las propuestas que se 
presentaren, si así lo creyere conveniente. 
4·0 Las propuestas se presentarán en el Ministerio de MMina i se abrirán en pre-
sencia de los interesados o sus representantes el día 1.0 de Marzo de 1!110, a las 
2 P.M. 
Tómese razon, comuníquese i publíquese.-MoN'rT.-R. Huneeus. 
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Leí de espropiacion de terrenos para. el puerto militar de Talcahuano 
N.0 2 235.-Por euanto el CongTeso ~aeionttl ha prestarlo su aprobacion al si-
. guiente 
PHOYE CTO DF. l.l<:I: 
Artículo único.-Decl:iranse de utilidad pública, pnrn. las obras del puerto mili-
tar de Talr.ahuano, todos los tenenos, edificios i ronstrueciones, de propiedad parti-
cular, ubicados 1lentro ele los siguientes límites: al sur , la. estaeion de los .I!'ert•orn.niles 
· del Estado; al norte, el fuerte de Puntn Ltuga; al or iente, el mar; i al poniente, el ca-
mino público n Túmbes. 
Aut.ol'Ízase al P resiclent.e de la Hepública para que pague hs indemnizaciones 
correspondientes al valor de los terrenos espropiados. 
Para las espropiaciones a que dé lugar esta Iei se observará el proc(.'rlimiento que 
establece la Jei de 18 de Junio dl' 1857. 
1 por cunnto, oiclo el Consejo de Estado, he tenido a bien aprobarlo i sandona r-
lo; por tanto, promúlgucSl! i llévese a efecto como lei de la Hepública. 
Santiago, 1licdseis ele Diciembre UP HJ0\1.-- PF.mw YloN'r1'. - An·íha/ R o(b·í-
gurz H. 
Propuestas para la construccion de un nuevo dique seco en Talca.huano 
e informes recaídos sobre ellas 
ACTA 
En Santiago ele Chile, reunidos el dos de Junio de mil novecientos 1liez, en la 
sula de la Subsccrdai'Ía de )farinn, el Sub-Secretario del dcparta.mrnto, encont.n\.ndo-
se pre::ente el injeniero jefe de la Seccion de Obras Hidráulicas ole! Apostadero Na-
val de 'l'alcahuano, don Enrique Banaza, el consultor Técnico del ~1inisterio, ca pi-
tan del navío don Florencio Guzman, pt·ocedió a abrir las propuestas pedidas para la 
construccion del Dique númet·o 2, en Talca.huano, en conformidad a lo dispuesto por 
decretos supremos números 1,334 i 1,76H, de lO de setiembre i dtl 20 de diciembre 
del afto 1909, respectivamente. 
Leido el decreto supremo nú mero 1,33.:!, de 10 de setiembre de 19091 que orde-
na se pidan propuesta..s públicas para la constm ccion de un dic¡ue de carena en 'l'al-
cnhuano, se procedió a examinar lns gnt•nntías, ('ncoutnindose todas confomws con lo 
exijido por el pliego 1le c>oncliriones. 
DOCUJI[l!:N'l'OI:' 
En seguidn se abriet·on las propuestas en el ót'den siguiente: 
De los scíiorcs Sir .John Jackson Ltd ............. , ... ... t B90 000 
De In Sociedael Anónima S. Pearson a.nd Son Ltcl., bace dos propuestas: 
Unnde .................... . ................... . ....... . . $ 14 G10700oro 
Otm de.............. . ..... ...... . ..... . .... .. . .......... 13477400 , 
De Luis Ln.gnrrigue i U.", hace dos propuestas: 
U na de...... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . S B 949 f>87 ,:77 oro 
Otra de ........... .. . ...... . .... . ...... . .......... .. . .. .. .. , 9 ü-l~ 587,77 · , 
De Phillip Holzmnnn i C.", hace dos propuestas: 
Lln~ de .................................................. $ 
Otra de . .. .... ..... . ...... ... . ...... .. ....... .... .. . . ... $ 
De los seflot·es Alln.rd, Dolfus, Sillard i Wiriot. . .. ..... . $ 
13 .t.f>O boo oro 
12 2GO 000 
12 710 OHO , 
De la ~"ocieclad Jt'l'lmco-Holandesa. de Oonstruceioncs de trabajos Públicos, hace 
dos propuestns: 
Unn. de.... . .. . ... . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 11 lOO 000 oro 
Otra de............... .. ... . .... ... . ... .. .. . .. ...... . . ... 11 3ñ0 000 , 
Para consbmcia se lirma la presente actn.-( L•'irm:vlos).-Crisar de la Lastra.-
Bm·ique Barraea U.- Norrmcio Gueman,.-Por poder Sir .John Jackson Ltd. D. lile. 
·rry clel Val.-Por S. Pem·.son lf· Son Ltd, , .--'\.rthm C. \ral sh . ~Lui.~ Lagarri_que.-
Por poder Ph . Iloh:mnnn i C.'>, D1·. Ha1·tmann.-.J Sillanl.- lY. Kamp. 
PlWPUBSTAi-5 
Propuesta. de Sir Jobn Ja.ckson Limited 
Excelentísimo se!lor: 
:Vlateo Clark, con el poder que acompa.Jío, a V. E. <ligo: 
'l'engo el honor de presentar, en nombre ele la Sociedad «Sir Jolm Jnckson Li-
mited» de L6ndres, una propuesta pa.t•a la construr.cion ele un nuevo dique de cat·ena 
en 'falcahu:mo. 
Esta propuesta hn sic.lo preparada tenicnc.lo a la vistn los estudios del injeniero 
sefíor Emique Bannza i en conformidad al pliego ele condiciones i con los ~}anos 
aprobados por V. E. 
Tengo instrucciones para. hacer presente a V. E. que la firma que represento se 
obliga a completa1· esta obra en tl plaw de cuatro alios. El precio de la propuestR es 
por la suma de ochocientas noventR mil libras esterlinas. 
. En cuanto a IR capacidad téenica de In Casa .Jackson, V. E. sabe que es público 
y notorio que ha llevado a .felir. término un grnn número de obras de esta naturaler.a 
en Inglaterra como en sus colonias i me permit() ncompa!iar un álbum con vist as fo. 
tograticRs de algunas de est.as obras que han sido ejecuhulas por mis representados i 
que exhiben ademas Ynrias obras que ellos han construi(lo en scro por el sistema 1le 
atagufas (coffet·dams). 
Arompalio: 
A) Dos certificados de depósi to del Banco Anglo-Sucl-Americano, uno por qui-
nientos mil pesos ot·o i el otro por (lier. mil pesos oro en conformidad <•ou lo dispues-
to en la cláusuln 6\1 de las condiciones. 
B) l.Tn le¡!ajo que espresa las eondiciones de nuestra propm•sta; i 
O) J>ieeisiete copias ·de planos que cspresan los detalles de las obras i la matwra 
cómo no~ proponemos ejecuta,rla. Los orijiuales de estos planos los presentaré a V. E. 
en el breve plazo indispensable pam r¡ue sean despnchados por la Aduana de Buenos 
Aires que ha permanecido clausurada durante las festividades del Centenario arjenti-
no, i autoriza al seííor 1lon Domingo Merry del \ 'al parn que firme el arta en el mo-
mento de In nperturn de In propuesta. 
Jefe SociedRd dohu Jackson Limitt>(h.-..ilf. Clcn·k. 
Propuesta i especificaciones para la. construccion de un nuevo dique de carena. en 
Ta.lca.huano segun el proyecto aprobado por decreto supremo número 1.334, 
de 10 de Setiembre de 1909. 
Al set1or ~linistt·o de Uuerra i J.iarina.- Santiago de Chile. 
Seiior :\linístro: 
Tenemos el honor de somett>r a la eonsidPJ'acion de l :B., ésta, nuestra propuesta, 
para; la construcdon de un nueyo dirtue de earcna en Talcahuano, i u e arn~ruo con las 
b11ses i condiciones establecidas en el decreto supremo número l ,B34, de feeha 10 de 
Setiembre de Hl09. 
• 
~os permitimos llamar la atencion de US. a las condiciones esr.epcionnles que reu-
ne nuestra ( 'ompaíiía para IIHar n cabo obras de esta naturaleza, pues, como sin du-
da sabe l 1S. liemos tenido a nuest1·o cargo la construecion de numerosns obras h i!ln1u-
licas i de diques de las mas importantes en el mun(lo, entre las cuales po1lemos coníar 
las dP mas aliento que se hayan real.iztHlo por d Almirantazgo de Gran Br~taf1a. 
Tomamos la libertad de enumerar algunas cuantas de estas obras, las que como 
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P·S. podrá observar induyen trabajos submarinos, obras de <lilpws i olmts de puer· 
tos de todas clases: 
Prolon~acion de la «queen Dock», en Olnsgow . 
.-\mplincion: de los diques en ~fiddleshorough·en-Tes. 
~ueYo dique d <.' gran calado en Bnrry, ::3outh \\"ales. 
Prolongacion de las nhrns ¡]el dique en los dique del 'J'yne. 
Diques de carena en Bal't'y, South WnleH. 
Prolongucion del rompe-olas del Almirantazgo en Dover, parit'el Ahnirant.az~<' 
inglés. 
Obras <le puertos ('11 Xorth Sunderland . 
Cimientos submarinos del Tower Bridg<•, l'll L6ndrcs. 
Los últimos treec kilúmel.t·os del canul <le ~·tmwhcst cr 
El nuevo puerto eomercial ele Dover . 
Ensanche de los diques de Sunderland. 
El nucYo dique i el rompe-olas de :Metllil, EseocJa. 
Ampliacion del dict ue «Prince of \raJes» en SwnnseR . 
. El nuevo puerto _en Bumt., lslan, Escoein . 
. 
O'IIR.AR DF. DIQUER 1 OBRAR DF. l'Ul<IG1' 0R ltF:CIF.N'J'J.:MENT I'•: '.I' J<:"II.UINAl>AS 
'i l~N l•: .J,J•:CifCION 
Los nuevos d iques en Keyltnm, Devomport., reeientcmente C'tlt1·egndos al Almimn· 
tnr.go ingll-s, i cu.\'() costo nscenrli6 a unos eun11·o millones de li bm~ esterlinas. 
E l nueY<> puerto de Simonstown, Afrien del Sur, reC"iont.<~llll'nte temlinn<lo por 
euent.n. <le! Almirantazgo inglés, con un cost0 total <le dos ini lloncs de libras est.crli · 
ll.ll.S. 
! . El rom.pe-olas en In hoea del l'io Tyne, on Inglaterra, i ennclui<lo hace . poco. 
El nuero p~erto en Ringapore para el Oobiemo inglés, cuyo presupuesto as<"Í<'II· 
de a 1.750,000 libras esterlinns. 
l ' n dique de carena i obras de mejornmiento en el Arsenal de Ferro!, pnru. ti 
(~obierno de Espalia. 
E l valor de las obras recientemente t.orminadas i las que csf..lin actualmente en 
construccion alCRnr.a hastn. la. sum a de ocho millones dé libms esterlinas. 
· Llnmn.ríamos la a.tencion de US. muí espeei:almente al heeho de que esta .pi·o· 
puesta nuestm que presentamos ahora, I:'S pnm una obra maríti rrut rle la mas alta <·la· 
se, i que el dique que se proyecta será aun mas grande que los que últimamenh• se 
han constl'Uido para el Almiranta.zgo Ingles en De,·omport, siendo este último el Ar· 
scn!.i.l Nav-Hl de mas importn.ncia. en Inglaten n .. 
El dique de Ta.lcahunno será, en t•esumidns eucntas, el mas grn.n<le del mmHlo. 
Deseamos hacer notn.r que nuestra Compmi ía estti. en eoll(lidones mui especial· 
mcnt.<> fayombles para po<k r asegurar la renli..:nc·ion de este proy<•eto en hred simo plnw, 
pues bahien¡ln termina<ln hn('c po<.'o tiempo In coustruccion de los nuevos diques en 
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Devomport, para el Almirant.azgo ingles, uu contt·ato por valot· de 4 000 000 libras es-
terlinas, teneú10s en la actm~liflad disponibles en Inglatena todati las maquinarias 
neeesariafl para la consti'Uccion de obras de estu naturaleza, i por valor de 300 000 
a 400 000 libraR esterlinas, ele tal manera que si el ~upremo Uobierno de Chile tuvie-
rn a bien encomendarnos esta obra, podrütf!c contar con la llegada inmediata dt· toda 
la maquinaria necesaria, i de todof! los materiales del easo, con lo cual se da,ria princi-
, plo sin demora a la construecion, prosiguiéndose el tmbajo eon toda eRpedicion, lo 
··q'Ue no seria el caso si se entregara e~ ta obm a personas quienes no tuvicrnn a lu ma-
no i disponibles todos los elementos nurnerosos para el caso. 
Somos tambien los dueños de una tiot!l df: vapores grandes, espec:ialmente eons-
truidos pam CHt'gttr i entregar· rápidamen te toda la maquinaria necesaria. i todos los 
materiales 11ue se necesitan para unn obra 1le esta índole . 
Nlfl•JVO DIQUE J)F. CA ltFlNA nF. 1'AT.CAH UANO 
::lir .Jo! m .Jnekson Limited de 5:3 Victoria Street, Westmiust.er,Inglatel't'n, t iene el 
honor de someter a la consideracion del Supremo Gobiemo de Chile, In propuesta si-
guiente para la construccion de un nuevo rlique 1le cat•enn en Talcahuano, i para las 
obras suplementarias del mismo, en las condiciones que mas adelante se incliC'an, 
conforme con los pl~nos i especificaciones que se a.compaflan . 
· Los plunos que se u.compafíarán con In propuesta presente, son Jos siguientes: 














Dique de Carena número 2. P lano jeneraL 
Dique de carena núme1·o 2. Uortes trasversHles. 
Dique de carena número 2. Casa de bombas. 
Dique de carena número 2. Compuerta corrediza . 
Dique de carena número 2. Barco-compuerta. 
Dique de carena número 2, Diversos detalles, 
:\furo de abrigo i malecon (perfi l del tipo jencrn.l). 
Cabt·estantes eléctricos de dieciseis toneladas. 
Cabrestantes eléctricos de dos toneladas. 
Gt·úa f:lotante ele 150 toneladas a vapor {tipo japones). 
(h~úa trasportadora ele 10 toneladas (eléct.r!ca). 
Hrúa trnsportadora ele 4 toneladas (eléctl·icn). 
Seccion es indicando el drogado i Pse.a.vadones en roen en el em-
plar.amiento del dique. 
» 1 i"> . Sf?.ecion indicando el rlmgado en el canal de acceso. 
» 1 G. Plano clt• situa.eion de la altemntiva que proponemos eon el 
uso dehcofferdn.ms ». 
17. Cm·ta de la bahía de Simons, indi<•a.ndod nueyo dique id <C'o-
fferllams» que empleamos durante la.eonst.ruccion del mismo. 
~ l ) Xo !'<e pub lican lo~ plnnv~ po r qu t> <'1 In~titutu no posee c·c>pias !le ello~ . 
UOCU!l 1!:1'1 '1'01:' 
Los planos que tenemos el honor de someter a la considemcion del Supremo 
Gobierno han sido preparados de acuerdo con el proyecto y las especificaciones del 
sefiot• Emique Barmza, injeniero Pn jefe de las «Obras H idráulicas» de 'l'alca-
l1Ua.no. 
Las características principales del dique son las siguientes: 
Largo total medido entre el paramento estet·ior del muro cabeeero de la 
esplanada a.l este i el pnramento interior del muro rlel estremo 
MetrOl:! 
opuesto. . ....................... .... .................................. ............ 261 .00 
Largo útil sobre los picadet·os, meclido entre In compuerm eorrediza i In 
parte in t'eríor del muro estrenl.o......... . . . .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 2-15.00 
Largo útil máximo, cuando estú coloeado el harco-compuet·tn en la ranu-
ra de la esclusa de entrada................... ..... .. ... .. .. ...... ....... .. 251.25 
Ancho libre de la base i en la banqueta de la entrada a In cota ménos ll 
tnetros .... .... .. .. ... .. ........ . ..... ...... .. .... . .. .. ...... .... .. ... ..... ...... . 
Ancho libre i unifot·me en el coronamiento, o sea a la cota 1le mas 3 metros 
Ancho libre eti la esclm;n de entrada i al mismo nivel ....... ................ ... . 
Profundidad sobre In. banqueta 1le In esclusa de entrada .............. .. . .. ...... . 
(a la entrada ....... ...................... .. 
Calado sobre los piC'nderos 
(al rondo del dique .................. ... .. 
(a la entmda .......................... .. .. . 








(al fondo riel dique....................... 11 ,645 
Naturale:w dr;l fondo. - Segun los datos jeolójicos que han sido suministrados a 
los proponentes, parece que a una hondura media de unos cinco metros el fondo · es 
de fango mezclaflo con conchilla i arena; mas abajo las pet·fomciones inclica.n la pre-
senr.ia de roca, que al parecer es de una naturaleza arenosa, pero como las perforacio-
nes no se han hecho en la roca misma, no se indica claramente la natut"alezn de ella. 
Descripcion dd rl1:que.-El sist.ema que propone el seflor Banraza para la. ejecu-
cion de esta obra por medio de cajones con aire comprimido, ha sido motivo de un 
cuidadoso estudio por nuestra parte, i si bien es a nuestro juicio perfectamente prac-
ticable del punto de vista de la injeniería; estamos convencidos de que se podrá ade-
lantar la const.ruccion con mas rapidez adoptándose como !tlternativa el sistema Je 
«atftgniaS >l, o defensa provisional, alt·erledor clel sit.io que ocupará el nuevo dique, 
ron lo runl será posible dispensar t>l uso de los eajones, i será tambien posible realizar 
toda In obra en seco, i sustituycll!lo concreto depositado en masa en lugar de los blo-
ques de concreto. 
Podemos afíadit· que cuando las condiciones han sido fnyorahles, como en 
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el presentt• caso lo son, las obras de dique~; de mayor importaneia (]UC nnestrn firma 
ha construirlo hau sido hechas al intedor ele defensas provisionales de est.a clase, rea-
lizándose las obras en seco, con lo cual se ha podido haeer una inspeccion mas 1wolija 
dura1Úe la construccit)n, i no solamente ha sirlo motivo de un trabajo mas pel'l'ec·-
to pero tambian ha pemtitido terminar las obras con mns espedicion i en mas breve 
plazo. 
Refiriéndonos a lo antedicho nos -permitimos acompa.f\ar con esta propuesta una 
cn.rtn (lámina 17} de nuest.ro dic[ue i puerto en Simonstown, A frica del 8ut·, última-
mente terminados por cuenta del Almi•·a.nt.azg(l inglés, flonrle por indicncion nuestm se 
construyó un c(>fferdam parecido al que pmponcmos para este caso, en Yez (le Adop-
tar los sistemas propuestos al principio por los inj(miel'Os del Almiranta:~.go.l 
Entendemos que el rompe-olas que se estú actualmente eonstruyendo por cuenta 
del ~upremo Gobiemo de Chile sen\ prolongado rle acuerdo con el artículo Ü" del 
Pliego de Condiciones, en una estension de doscientos cincueut.a metms, i de estu 
mam••·a se obtendrá un abrigo útil para l.ts obras del lado norte· . 
. :\sí como lo indicamos, el cofferrlam princi piani al lado norte, i bien adentro de 
la línea nueva del rompeola!l, de> manet·a que se poclni construir sin retarclat• ni t•n · 
torpeeer en manera alguna la construccion del rompeolas por el Gobiemo. 
La ubica.cion.del cofl'erda.m q ue proponemos i t.odos los rletalles del caso se in-
dican en In lámina 1 n. 
Al preparar nuestra ofel'tn por consiguiente, e invocando el artículo 7.0 del Pliego 
de Condiciones, nos reservamos el cle1·echo de eonstmir un <·offerdam o defensa pro-
visional al rededor dol sitio, i rl(:~ E.>je('utar las obm.s como indicamos mas arriba en lu· 
gar rle adoptar el sistema que p1·opone el sefíor Enrirtue Barrazn. 
LoH cimientos se llevar{m sicmprt' bien adentro rlt•la roen In que será debidamente 
emparejarln a los d istintos niveles, í perfectamente limpiada úntes de proceder a la 
(~olocacion del concreto. 
En lugar de mnmpost.erín de piedrn gr:mítien pmponemos construir tnrlos los 
muros, sin escepc-ion , de hormigon mncizn i en masa, de lns proport•imws siguientes: 
Cinco volútnenes de piedm chn.ncnda. 
Tres volúmenefl de rwena. 
Un volúmen de cemento Portland. 
Estas proporciones dan un hormigon igun.l al f[UC hemos usado en las obras (lel 
Almirantazgo i1tglés en Keyha.m, DeYOHll>Ort. 
:Se emplearán sillarefl de granit.o tallado pma torlas las banquetas i 1mrn el coro-
namiento . 
. Se consultarán eua.tro escalas de piedra gmnítica a cada Indo del dique. 
:Se revestirá todo el dique con sillares tallados rl<~ piedra nrenisca, csceptuándose 
h1 pnrte en que se empleare\ gmnito, i los muros afuem rle In entmda al lado este, 
tn.mbieu se revestir:ín con si llnr<>s de piedra arenisca como se indka .en el plano 1.'0-
rrespondiente. 
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Todos los ángulos a In entt·ada set·án forma(los con silla res de granito. S<> pro-
veerán a la eiltrada dos topes para los barcos con1puertas idos ranuras intermedinf! 
en el dique. La cara granítica de todos estos topes será cuidadosamente acabada, bien 
lis·tt i recta, para formar junturas impermeables con las caras de rozamiento de los 
barcos compuertas. 
Para el sei"•;irio del diq ue se construirá una línea férrea tal como se indica en la 
lámina. l. 
Barto-compum·ta.-Para cerrar la entrada del dique se consultará una puerta 
corrediza., accionada por un motm eléctrico, i este último i rá colocado en una cámara 
permanentemente tapada para no interrumpir el tráfico, esta puerta irá provista en 
su parte inl'erior de ruedas que se deslir.urú.n sobre rieles colocados en el emplantilla-
do de la entrada, i se consultará tambien los aparatos necesat·ios para poder manio-
brar a mano en t•l cnso de una descompostura del motor eléctrieo. 
'l'ambien se dotará el dique de un bnrco-compuertn que Be njustarú en las ranu. 
ras en los muros <lel dique, de manera que se pueda modificar el largo útil del dique. 
Este ba t·co-compuerta. po(lrá reemplar.at• igualmente la puerta corredi za cuatHlo así 
fuere necesario. 
E stos barcos compuertas senin constt·uidos por una de las tirrnas mas conocidas 
de Inglater ra, como, por ejemplo, la casa \'ickers Bons i M.axim, seliores Head 
Wrightson i C." o Tite 'fhames I ronworks Ltd ., todas las cuaJes han construido 
compuertas análogas pa.rn el Almirantazgo inglés. 
E stas compuer tas se construirán de acuerdo con lA.s especificaciones siguientes: 
COllfl'UtmT.A. CORRF.Dl l\A CON CUlHF.RT A 1\tOVF.DI ?.A I CÁ~IARA (JON OUDH~RTA l ' l.TA 
(Lámina número !í) 
La. compuerta, la. cubierta de la cámara i la. maqui naria serán construidas muí-
logas a las que Mloptó el Almirantazgo inglés en las últ.imas estC'nsiones en d Arse-
nal de Keyham, en Gibraltar i en Malta. 
Di1rumsiones.- La compuerta tendr:í las din1ensiones necesarias parn poder ajus-
tarse n una anchura de ..J.l ,10 metros en la esclusn de entra.dn al nh·el del coronnmien-
to, i a una profundidad de 14 mett·os desde la banqueta ltasln el coronmnient.o, con 
taludes de 1: 5. 
(.,onsf1·ucáon.-Lá compuerta será construida de planchas i secciones de actwo la-
minado, i será provista de los apa..atos necesarios para el achique de snfkientf' poder. 
He movení sobre rodillos de fierro fundido. 
Maquinaria.-La maquinaria para abrir i cerrar la compuerta S('!':Í. movida por 
motores eléctricos, de COI'l'Íente alterna, t.rifásica, de 500 volts, i üO períodos, í tambien 
se consult-arán los apárntos necesa.rios pnra poder hacer lns ma.niobms n mano en el 
caso de algun entori)ecimiento en la inst.a.lacio11 eléctrica . 
Scr:í snsccptihle de producir unn f uerza 11<' traceion (le 3CJ tnneladas a una velo-
cidad máxima de ~5 pi<'s por minut.o. 
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Lastre.-Se proveerán estanques para lastre de agua, i ademas de éste el lastre 
de fierro i dcmas que sea ueeesario. 
Cubierta.-La cubierta mo\·ediw de la compuerta se muntenrlrú c11 su posiciun 
por medio de contrape:;os, los que permitirán a la cubierta replegarse cada ver. que 
hL eompuertu. se introdur.ea dent.ro de la c:ámam, i ayudarún a levantarla nuevamente 
cuando la compuerta osté a traves de la esclusa de entrada. 
La cubierta sobre la cámara será fija, i permitirá siempre la círcuhwion del trá-
fico por encima de ella, ya sea que la eompucrta esté abierta o cerrada. 
Emnadcracion.-La cubierta seni de roble de 0,075 milímetros de espesor i las 
piezas de rozamiento de «greenheart». 
llAl~CO·COl\IJ.'UIH~'l'A 
Dimensiones.-El barco-compuerta tendrá las dimensiones uecesarias para poder 
ajustarse a una anchum de 41,10 metros a la entrada i al nivel del coronamiento, i 
a una profundidad de l4 metros desde la banc¡ucta hasta ul coronamiento con taludes 
. de 1 : 5 para IHs ranuras. 
Líneas Jenerales.-El barco-compuerta serú eonstruido de acuerdo ~:on el pla11o 
número 6, el que 'está b~tsado en jeneral sobre los barcos-compuerta~ empleados por 
el Almirantazgo inglés para el Arsenal Real en Himonstown. 
El barco·compuerta será subdividido, por medio de dos cubiertas estaneos i dos 
mamparas est.nncos, en cinco compartimientos. 
Tendrá tres cámaras de agua encima de la cúmara de aire, i de !!stus, las del es· 
tremo estarán abiertas al agua estel'im· (por medio de válvulas de amplias proporciu· 
nes), miéntrus que la c:\mara del centro estará en comunicacion eon la cámara in-
fel'ior para lastre, por medio de los canalones, esta. ct\mam inferior estando abierta al 
agua esterior por medio de aberturns adecuadas, con el objeto de poder . utilizar la 
compuerta cuando ésta esté invertidR. 
Se proveerá un estanque para lastre de aguu. en el centro de la cuhicrta de calr.a-
da i debajo de la misma, i otro estanque debajo de la cámara de aire ¡mm hundir la 
compuerta con rapidez . 
. Materialf!8.-El casco del barco-compuerta, con sus cubiertas interiores, su 
annazon, sus mampara:;, sus estanques, etc., scrü.n de acero dulce. 
Todas las válvulas serán de tierro fundido de primera ealidad, eon asientos de 
bronce. El lastre se compondrá de Herro en lingotes i de hormigcn con recortes, se-
gun se acostumbra en las obras del Amirantazgo inglés. 
La madera será bien seca i de primera calidad, acepilláda cuando sea del caso, las 
cubiertas serán de roble, las defensas de olmo americano i las piezas de rozamiento 
de «Greenheart». 
Pintura.-Todas las partes de acero, des pues de haberse limpiado bien, recibirán 
dos manos de pintura ántes de salir de la fábrica. 
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Pr·ueiJas del ac,:ro . ····Todos los a~:c ros cumpliráu con las estipulaciones <lel 
Lloy<l. 
Canal de aeceso.-Pam el acceso al rliqne se dru~arú una ennal de 270 metros <le 
largo por (:){) metros de and10 eu el fondo. En una lonjitud de 70 metros des1le la cn-
tm<la del dique se llevnrú esta escavacion hasta la cota de 1 i metros, incluy{\ndose 
el ensancho necesario para fo ndear: el barco compuerta. 
El resto del canal se dmg;ará desde l~ cotn l i a la de 11 metros que es la J'•ro-
fnndidad natur-al en el e~tremo sur. 
(;ríw-Y.-Be suministnmí un pescante cltidrieo, tipo JH.lrtico, 1k 10 tonelada:; eo11 
aleancc hasta el eent-ro del di(¡uc, i otm pe~:want.{•, tamhicn el<;drico i del mismo tÍJ'o. 
ele 4- toneladas. 
E~Stos pescantes serü.n fabricados por la casa Cowans Shcldon de Carlisle o bien 
por los seiíores Stothet·t 1 Pi tt. Bath , i de ücuerdo con hls siguientes especifica-
ciones: 
!Jr:~·cripáonjenerai.-Esta ~rúa se contruirü en jeneml rle acuerdo (:on d plano 
número 12 i sm·á de sutidente poder· p a t'H levantar pesos de hastn 1 () toneladas i con 
un nrco máximu n de ~¡ ,43:! ms. 
Los diverso~ movitni(\ntos se harán con laK velocidades ~iguiontes: 
Izur, 10 toueladas a rawn de 1.2 metros por minuto . 
.Jirar, 10 toneladas a t·azon de 75 metros por minuto. 
Andar, 10 toneladas a raz.un de 1 i metros por minuto. 
Yianiobrar al máximum de su alcance- lO tonelarlas en ;j rninu t.os .--EI carro ~P. 
<:onstl'Uirá. en la forma que se indica en el phmo i será dispuesto par:a circular sobre 
rieles. a una trocha ele H,5 m. 
Jlarco ~nperior.-E! marco superior, incluyendo la pluma, el armazon superior 
i las vigas jirat.ol'ias, serán construidas con planchas i secciones de acero lamirHulo, 
sólidamente juntados i reforzados cuando sea necesario. Los soporLes p¡~ra la pluma 
i nl eje matriz ser:in de fierro fundido de secc.i<m suticientement.c grande i ali&tllv!-' n 
nu~quina. Las polmts serün de fierro fundido, tomea-das i con camisa (le bronce. 
Aparato de izar.-La carga se izarü. por medio de dor; cables de alambre de aee-
ro, con circunferencia de 0,08!) m. i de sutiuiente largo pura alcanzar hasta ~15 me-
tros. El tambor sent de lierro fu ndido, debidamente aHsado, i con ranuras hechas al 
torno, i será movido por d motor por intermedio de ruedas de en~ranajes. En d eje 
rlel inducido se colocat•ú nn (reno automático solenoide i se consultani una palanca u 
mano para quitar el l't'<mo, eon lo cual se podrú arri ar los pesos l'<ípidamente i <~on 
toda seguridad b!tjo el cJecto de la ~ravitacion. 
L a guia del moiJimiento j-imtm·io.- Llt parte superior Sf'l'Ú eentrada por un eje. 
centml de mucha re::~istenciu , i jirará sobre este mismo con rodillos adecuados. los cuu-
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les se moverán sobre una superlicie u guia espcciulmente )H'l'[Jlll'lH:!a a maquina. El 
eje central , la guia, como tnmbion los rodillos, serán de acero i alisados cuando sea 
nccesnri o. 
Aparato para jirm·.-El movimiento jiratorio seril trasmitido desde el motor a 
la cremallera por medio de engranajes adecuados, i dispuesto como se indica en el 
plano. La cremallera será de tipo de cabillas. 
Aparato ]Jara el movimiento de la pluma.- La pluma cstaru sostenida por un apa-
rejo .lnúltiple de cables de acero, los que irán enrollados en un tambor independient.e, 
movido por el motor por medio de tres reducciones de cngn~najes. En el eje del in-
ducido se colocará un freno solenoide i otro freno t~utmnático i mecánico en el eje 
intermediario. 
Marco del carro .-El marco del carro será constl'Uido de planchas i secciones de 
acero laminado, como se indica eu el plano i estarü sólidamente amarrado i rcforzufl o 
donde sea necesario. Los armazones laterales t-endrán cuatro t·u· ~das de acero fundido 
por lado, para la traslaciou de la grúa, dos de las cuales set·¡in a<.:tuadas por el motor 
eléctrico por intermedio de los cngmnajes convenientes. 
Ettr;ntnaje8.-Todos lo~; pili.ones serán de acero dulce o fundido, i las ruedas de 
engranaje serán de fierro fuildido. 
Todos 1os engranajes tcndrún los dientes cortados a llláquina, para 1zar, para 
maniobrar la pluma i jirar, así como tambien In primera rcduceion para el engranaje 
de propulsion . 
Eje8 i de.~·can~>08.-Todos los ej es seran de acero dulce, alisados en sn totalidad. 
i descansanin sobre cojines con camisas de bronce. los que serán provistos de tapas 
movibles cuando así sea necesmio. 
Cmucha.-La casucha estará dispuesta de manera que contenga todas las partes 
de la maquinaria que estén a la vista, i se consultanín venta nas desahogadas para que 
el maquinista pueda vij ilar todo el espacio que domina el pescante. 
Ew.,(tleras i platajwmas.- Se proveerán todas las escalas i plataformas n ecesarias 
pum permitir acceso a la maquinaria, i éstas serán dcbidanwntc r·esguardadas por me-
dio de pasamanos. 
1tlanG de obra ·i matcrialcs.-La mano de obra i los materiales serán de pt·imera 
clase. Todas las planchas i las secciones serán de acero dulce Siemens-:Martin . Las 
piezas de fundicion serán hi(m proporcionadas, i sin defectos ele ninguna clase, las 
junturas de las plancha:; serún alisadas, i los agujeros para los r•cm os serán hechos 
con taladro. Se consultará una buena 1ubricaeion para todas las partes del pes-
cuate. 
(Continuará) 
Erogaciones recibidas para la reconstruccion del edificio del 
Instituto de Injenieros de Chile 
3e!ior .Mateo Clark .. .... .. ....... ... .. .. .. .. .. .... .. . ..... .. .. . .. 
, ,\scen<:io ,\storquiza..... ... .... ... .. .. . ... .. .. .. . .. . .. . 
» Enrique J)iíll ... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. 
'> ;\.sc;anio Bascuflan Santa J:la.riu. ....... ... .. .. .. . ... .. .. . 
» José Pedro Alessandri .. .. .... . .... .. ... ..... .. .. .. . .. .. .. 
» José JJuis Coo ......... . ..... .. ... .. ... ....... .. ... ..... . .. . 
» .Jm·ardo M. Broekman .. . .. . .. ... .... .. ...... .. . .. ... .. .. 
» Domin~o V. Santa Maria .... .... .. . . ... .. . .. .. .. ... .. . 
Ca tone Nicoreanu.. ... .. .. .. . .. .. . . .. .. .. . ... .. . .... . .. . 
» Catllilo Pi~alTO P ..... . .. . ......... ... ... .. .... .. .. .. .. . . .. 
» \\' eneeslao Sierra.. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .... ..... . 
>) Camilo Donoso ........ . .. . .. . ...... ...... ... .. ...... . . .... . 
» Fru1H.:isco .:\lardones ... ... .. .... .. .. .. .. ... .. ... .. .. ..... . 
Alberto Ooldenberg ... ...... .. ... . ... .. . .. . .... . ....... .. 
Ernesto J. Singer ... ... ... ... ... ..... . .. .. .. . .. ... .. . ... .. . 
'» (fuillertno Danks .. . . . . .. . . .. . . . ..... . .. . . . .. ... . . . .. . . . . . . 
T eodoro Schmidt ...... ... ...... .. ... ...... ... .... . .. . .. . 
» Domingo Casanova O .... .. . ... .... . ........ .... .. ...... . 
Enrique Dublé .. . .. . .. . .. . ..... .. . .. . . .. . . .... . .. . .. : . . .. 
Ita l'acl Edwards ...... ... .. .... .. ....... .. . .. .. .. . .. .... . .. 
» Alfredo Calvo Mackemm ... ... ... ... .. ... . .. . . .... . .... . 
Ernesto Rios 'fala vera ...... ..... . .. .... ..... ... ... .. ... . 
» Salvador I zquierdo .. . .... .. ....... ... ...... ... ..... . .. .. .. 
,, Weuccsla.o Cordero ... ... ... ..... . .. . .. .. .... .. .. ... . . .. .. . 
» Fermin Leon .. ... . .. ... ... . .. .... .. . ... .. . .. .. .. ... .. .. .... . 
,» Cárlos Carvajal. .. ..... . ... ... .. ... . ..... ... ... .. . .. ...... . 
Cárlos Hoerning ... ... . .. . .. . .. . ..... . .. .... .. . ... .. . ... .. . 
Guillermo Illanes .... .. ....... .. .. ..... . .... .. ..... . ..... . 
» Francisco .J. Bascm1an.. . .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. ..... .. 
» · J avier H erreros Vergaru ... ............ .. ...... . .. .... . .. 
» Alberto Alibaud ..... . .... .. ... ... ... ... .. . . . . .. . ... . . .. .. . . 
Eduardo Reves Cox .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. ...... .... .. . . .. 
(i ustavo Quezada A ..... . . ..... . . ...... . . .. .. . . . .. .. .. .. . 
R égulo Anguita .. ... . .. . . .. .. . .. . . .. .' .. .. ... .. . . .. ... .. ... . 
Ruben Dávila l.. . .... .. ... ....... ... . ... ... ...... .. . .. . .. . 
» J u un i\. Lópe~ ... .. .. ..... .. .. ..... .. . ...... ....... .. .... .. 
EnriCJue Rodríguez P . .. . .. . .... .... ..... . .. .. . .......... . 
» .Jorje Cerv~ró .. .... ... ....... .. .. ... ... .. . .. .. ....... .. .. . 
» gnrique Bt~rraza. .. . . .. .. .... .. .. .... ..... . ... ... ... ... .... . 
>> Santiago Cruz ( i ... .. . ...... . .. . . .. . . ... . ... .. . . . . .. ... .. .. 
.Juan Blanquier ... .. ...... . .. ...... . .. ... . . .... . ... ... ... . .. 
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